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京都大学附属図書館秋季展示会　予告
「日本の西方・日本の北方
　　　　　一古地図が示す世界認識」
　京都大学附属図書館所蔵
室賀信夫コレクション古地図展
開催期間：平成10年10月31日　（土）
　　　　　　　　　　　～11月15日（日）
　　　　　11月3日　（火）休館
開催時間：午前10時～午後5時（入場は午
　　　　　後4時半まで）　入場無料
会　場：京都大学附属図書館展示ホール
　　　　　（3階）
附属図書館が所蔵する室賀コレクション
（京都帝国大学文学部助教授であった室賀
信夫先生旧蔵の古地図、地理学関係資料）
の中から古地図約50点を精選し、「蝦夷地
の地理像と新訂万国全図」「ヨーロッパ製
アジア・日本図」「マテオ・リッチ系・蘭
学系世界図」「仏教系世界図の展開」「中国
系世界図」に分けて展示・解説します。
　「室賀信夫と古地図研究」のコーナーも
設けます。
　　　　　　記念講演
演題：洋学からみた室賀コレクション
講師：松田清氏（総合人間学部教授）
日　時：平成10年11月6日（金）
　　　　　　　　　　　　午後2時～4時
会場：京都大学附属図書館大会議室
　　　　（4階）
　　　　入場無料
新業務システムについて
　平成10年度のワーキンググループが新たに立
ち上がりました。
　新業務システムは、ほぼ順調に稼働していま
すが、一部まだ実現していない機能があります。
附属図書館、部局図書室（館）の図書系職員75
名が新システムをより使いやすくするために
ワーキンググループのメンバーとして要望実
現・改善に取り組んでいます。
新閲覧システム
　1月から理学部中央図書室、4月から附属
　図書館、部局図書室（館）で次々稼働して
　います。
　現在、附属図書館、総合人間学部、経済学
　部、基礎物理学研究所、工学部電気系教室、
　理学部中央図書室、物理学教室、人問・環
　境学研究科の図書室（館）で閲覧システム
　が動いています。
新ILLシステム
　新NACSIS－ILLの本稼働に合わせ京都大学
　も新ILLシステムを稼働しています。
　4月21，23日　新ILLシステム説明会。
　参加者38名。
　9月3，4日学術情報センターと共催で新
　ILL地域講習会を試行で行いました。
新受入システム
　図書受入、雑誌受入システムも4月から稼
　働しています。
　図書受入トータルシステム、雑誌受入シス
　テム、登録番号取得システムの説明会を開
　催しました。
　来年2月頃に図書・雑誌受入システムの全
　体説明会を開催する予定です。
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